
















doble  del  recorte  en  el  gasto  público,  comentó  en  entrevista  la  doctora  en  Economía,  Eufemia
Basilio Morales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
El PPEF 2017 propone un aumento de 14% en el gasto de pensiones en comparación con 2016
cuyo  monto  se  traduce  en  88,695.8  millones  de  pesos  más  que  se  usarán  para  pagar  las









entre el  régimen de beneficio definido para cuentas  individuales y en este periodo  justamente se
están  jubilando y pensionando cada vez más personas. El presupuesto va a seguir aumentando































vicioso  cuando  podríamos  tener  la  solución  de  inicio  con  políticas  eficientes  en  esos  rubros”,
añadió la maestra en economía.
Finalmente, la economista y experta en temas de política fiscal de la UNAM propuso que entre las
soluciones a corto plazo están:
bajar las pensiones “enormes” a grupos como los ex trabajadores de PEMEX y de CFE, así
como de las empresas productivas del estado para hacerlas equitativas
hacer un sistema de pensiones homogéneo de tal manera que contribuyan en mayor medida
los empresarios, o los patrones y con el Estado, “pero entender que hay grupos vulnerables
que nunca han cotizado y nunca cotizarán”
crear un  consejo fiscal que mejore la capacidad del gasto público, que sea independiente para
tener una mayor revisión.
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